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ГодИШНо сЪдЪРЖАНИЕ ЗА 2018 ГодИНА
l Акценти
Цонов П. — Дведесет и пет години списание „Социална медицина,
бр.3/4, с.2
l Здравна политика
Александрова-Янкуловска С. — За Конгреса по палиативни грижи
на Папската академия за живот, бр.2, с.12
Вачкова-Петрова Р. — Добавките в храната – оценка за безопас-
ност, бр.2, с.11 
Дикова К., Б. Робев — Медицински специалисти по здравни грижи
в системата на здравеопазването за периода 2005-2016 г., бр.2, с.2
За втори път в България се проведе основен мастър клас по онко-
логична фармация, организиран от Българския фармацевтичен
съюз и Българското сдружение за онкологична фармация, бр.2, с.11
Околийски М. — Защо е важно да се инвестира в общественото
здраве?, бр.2, с.5
l Социална медицина
Байкова Д., П. Марков, Д. Марков — Медико-социална значимост
на енергийните напитки при млади хора, бр.1, с.27
Виткова М. — Либерална здравна политика и конституционните
задължения на социалната държава, бр.3/4, с.17
Джафер Н. — Проблеми на българската здравна система според
жалбите и сигналите на пациентите към КЗД, ИАМО и съда,
бр.3/4, с.13
Еникова Р. — Пробиотици в храненето днес, бр.3/4, с.24
Ивков Б. — Различия и неравенства в здравето при лицата с раз-
лична степен на увреждания, бр.2, с.13
Камбурова М. — „Здраве на мигрантите и малцинствата” – но-
ваторска дисциплина в сферата на общественото здраве, бр.1, с.24
Камбурова М. — Здравето на мигрантите и малцинствата във
фокуса на световното и европейското обществено здраве, бр.2, с.23
Капинчева И., Д. Ванкова — Европейската конвенция „Компле-
ментарна и алтернативна медицина” – история, същност и място
в общественото здравеопазване, бр.2, с.18
Манчева П. — Защо българинът желае да стане инвалид?, бр.1,
с.21
Николаков П. — Здравните грижи в сектора „Първична извънбол-
нична медицинска помощ” – поглед през призмата на здравната
реформа, бр.3/4, с.6
Овчаров Вл. — Възрастови промени в скелетните мускули, бр.3/4,
с.21
Попов Ив. — Психично здраве: концепции, детерминанти и ин-
тервенции, бр.1, с.16
Тончева С. — Акценти в здравните грижи, бр.3/4, с.4
Тончева С. — Приложимост на супервизия в сестринството в
България, бр.3/4, с.8
l Епидемиология
Бачев Вл., И. Янева — Проучване на нагласата на гражданите
за употреба на растителни хранителни добавки в България, бр.3/4,
с.38
Каишева Е. — Определяне на тежестта на изгарянето и причи-
нената от него телесна повреда: BAUX срещу AIS, бр.3/4, с.28
Каишева Е., Д. Радойнова, Й. Заякова — Характеристики на из-
гарянията в детска възраст, бр.3/4, с.31
„Статистика, социология и още нещо ...”, бр.3/4, с.41
Тошкова Я., Цв. Търпоманова, Д. Янчев, М. Пенкова — Сравнителен
анализ на нагласите на бизнес-оператори и потребители относно
въвеждането на данък “вредни храни”, бр.3/4, с.35
l Здравен мениджмънт
Балканска П., Н. Георгиев — Здравният мениджър като „мениджър
на промяната”, бр.1, с.6
Бочева Г., Хр. Лебанов — Роля на фармацевта за подобряване на
контрола на брохиалната астма, бр.3/4, с.64
Владимирова М., Н. Данова, Пл. Димитров — Развитие на човеш-
ките ресурси в здравеопазването – измерение и предизвикателства,
бр.3/4, с.73
Вълков В. — Нови подходи в лечението на дегенеративната аортна
стеноза – показания и оценки, бр.1, с.12
Георгиева Д., С. Тончева, Р. Дойновска, Г. Колева, И. Христова, М.
Бачева — Състояние на хигиенните здравни грижи в УМБАЛ „Ка-
нев” – Русе, МБАЛ – Шумен и МБАЛ – Благоевград, бр.3/4, с.55
Дикова К. — Лекари в системата на здравеопазването за периода
2005-2016 г., бр.1, с.2
Евтимова Т. — Професионални и социални аспекти на продължи-
телната акушерска грижа, бр.3/4, с.60
Тончева С. — Една рецензия за значимостта на човешките ресурси,
бр.3/4, с.67
Търпоманова Цв. — Комплексен подход за решаване на социално
значимия здравен проблем „зависимост към наркотични вещества”,
бр.1, с.9
Ценова Б. — Психосоциален риск за здравето при работа – метод
за оценка, бр.3/4, с.69
l Информатика
Джафер Н. — Проблеми при регламентацията на достъпа и за-
щитата на личните данни при електронното здравно досие – ев-
ропейски опит, бр.1, с.30
Докова К., А. Цветкова, Ц. Иванов — Визуализация на данни за
здравето, осигуреността, достъпа и качеството на здравните
услуги. Примерът на Норвегия, бр.1, с.33
Иванова Д. — Възможности за прилагане на информационните
системи в сферата на здравните грижи, бр.3/4, с.43
Иванова Й. — Обработването на здравни данни съгласно Общия
регламент за защита на личните данни (ЕС) 2016/679, бр.2, с.28
Каракънева Ю. — Аспекти на сигурността на информацията в
специализирани системи в здравеопазването, бр.2, с.37
Панайотова Ю., Л. Георгиева — Знания, комуникация с медицинските
специалисти и нагласи за явяване на преглед сред граждани, под-
лежащи на онкологичен скрининг, бр.3/4, с.46
Търпоманова Цв. — Информираност, отношение и готовност на
българина за използване на методите на източната медицина,
бр.3/4, с.51
l Икономика
Андреев Н. — Някои проблеми по финансирането и заплащането
на кръводаряването у нас, бр.1, с.41
Георгиева С., П. Стефанова, Н. Велева, М. Камбурова — Анализ
на разходите за здравнопромотивни и профилактични дейности
на Районната здравноосигурителна каса – Плевен, бр.2, с.24
Давидов Б. — Към по-богата и по-ефективна здравна система,
бр.1, с.37
l Медицинско право
Мирчев М., А. Керековска — Тенденции в собствеността върху
пациентската информация, бр.3/4, с.77
l История на медицината
140 години Български червен кръст, бр.3/4, с.83
140 години от рождението на д-р Стамен Григоров, бр.3/4, с.84
Еникова Р. — Да си спомним за д-р М. Маркова – 95 години от
рождението £, бр.3/4, с.92
Иванов Л. — Спомени за проф. д-р Колю Гаргов, бр.1, с.43
Маринова Ю. — 35 години катедра „Социална медицина и здравен
мениджмънт”, Медицински факултет, Тракийски университет
– Ст. Загора, бр.3/4, с.90
Петкова М. — Българските студенти по медицина в Букурещ до
Освобождението 1878 г., бр.1, с.44
Петкова М. — Лекарите от рода Чалъкови – възпитаници на Во-
енно-медицинското училище в Цариград, бр.2, с.42
Стоянова С., Е. Христов, К. Андреевска, Ц. Делийски, С. Огнянов,
З. Димитрова, Х. Бургазлиев — Разстоянието между мечти и ре-
алност се нарича действие или какво е да бъдеш сред първите
жени фармацевти в България?, бр.3/4, с.86
Цонов П. — 125 г. история на организираното болнично хранене,
бр.2, с.45
Чолакова Т., Хр. Грива — За развитието на здравната информация,
бр.3/4, с.80
l Култура и медицина, бр.1, с.32, 36, 47; бр.3/4, с.93
l Нови книги, бр.1, с.48; бр.2, с.48
l In memoriam, бр.2, с.46-47
l Архивна снимка, бр.3/4, с.45, 96
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ANNUAL CONTENTS FOR YEAR 2018
l Accents
Tzonov P. — 25 years magazine „Social Medicine, v.3/4, p.2
l Healthcare politics
Aleksandrova-Jankulovska S. — Congress on palliative care of the Pon-
tifical academy for life, v.2, p.12
Dikova K., B. Robev — Auxiliary medical personnel in the healthcare
system for the period 2005-2016, v.2, p.2
For the second time in Bulgaria a major master class in oncology
pharmacy was organized by the Bulgarian pharmaceutical union and
the Bulgarian association for oncological pharmacy, v.2, p.11
Okoliyski M. — Why is it important to invest in public health?, v.2, p.5
Vachkova-Petrova R. — Food supplements – safety assessment, v.2, p.7
l Social medicine
Baykova D., P. Markov, D. Markov — Medical and social significance
of energy beverages for young people, v.1, p.27
Dzhafer N. — Problems of the Bulgarian health system according to
complaints and signals of the patients to CPD, EAMO and the court,
v.3/4, p.13
Enikova R. — Probiotics in current nutritional practices, v.3/4, p.24
Ivkov B. — Differences and inequalities in health among people with
various degree of disability, v.2, p.13
Kamburova M. — „Migrant and minority health” – an innovative dis-
cipline in the field of public health, v.1, p.24
Kamburova M. — The health of migrants and minorities in the focus
of world and European public health, v.2, p.23
Kapincheva I., D. Vankova — Pan-European concept „Complementary
and alternative medicine” – history, content and public health importance,
v.2, p.18
Mancheva P. — Why does the bulgarian want to be a disabled?, v.1,
p.21
Nikolakov P. — Healthcare in the sector “Primary outpatient health
care” – view through the prism of the healthcare reform, v.3/4, p.6
Ovcharoff V. — Aging-related changes in the skeletal muscles, v.3/4,
p.21
Popov Iv. — Mental health: concepts, determinants and interventions,
v.1, p.16
Toncheva S. — Accents in health care, v.3/4, p.4
Toncheva S. — Relevance of supervision in nursing in Bulgaria, v.3/4,
p.8
Vitkova M. — Liberal health policy and social country constitutional
obligations, v.3/4, p.17
l Epidemiology
Bachev Vl., I. Yaneva — Research of the citizens’ attitude in their use
of plant food supplements in Bulgaria, v.3/4, p.38
Kaisheva E. — Determination the severity of thermal injury and bodily
harm using R-BAUX and AIS, v.3/4, p.28
Kaisheva E., D. Radoinova, J. Zaiakova — Characteristics of thermal
injuries in children, v.3/4, p.31
Statistics, sociology and more, v.3/4, p.41
Toshkova Y., Tsv. Tarpomanova, D. Yanchev, M. Penkova — Comparative
analysis of consumer and business operators attitudes concerning the
introduction of a “harmful foods” tax, v.3/4, p.35
l Healthcare management
Balkanska P., N. Georgiev — Health manager as „change manager”,
v.1, p.6
Bocheva G., Hr. Lebanova — Pharmacist’s role in improving bronchial
asthma control, v.3/4, p.64
Dikova K. — Physicians in the healthcare system for the period 2005-
2016, v.1, p.2
Evtimova T. — Professional and social aspects of continuity of midwifery
care, v.3/4, p.60
Georgieva D., S. Toncheva, R. Doinovskа, G. Koleva, I, Hristova, M.
Bacheva — State of the hygienic health care in “Kanev” university hos-
pital, Shumen hospital and Blagoevgrad hospital, v.3/4, p.55
Tarpomanova Tzv. — A complex approach to solving a socially significant
health problem „drug addiction”, v.1, p.9
Toncheva S. — A review of the importance of human resources, v.3/4,
p.67
Tzenova B. — Psychosocial health risk at work – assessment, v.3/4,
p.69
Valkov V. — New approaches in the treatment of degenerative aortic
stenosis – indications and assessment, v.1, p.12
Vladimirova M., N. Danova, Pl. Dimitrov — Development of human
resource for healthcare – dimension and challenges, v.3/4, p.73
l Informatics
Dokova K., A. Tzvetkova, Tz. Ivanov — Health data preview, availability,
access and quality of health services. The example of Norway, v.1, p.33 
Dzhafer N. — Problems in the regulation of access and protection of
personal data in the electronic health record – european experience,
v.1, p.30
Ivanova D. — Possibility of implementing information system in the
area of health care, v.3/4, p.43
Ivanova J. — Processing of health data in accordance with the General
regulation on the Protection of personal data (EU) 2016/679, v.2, p.28
Karakaneva U. — Aspects of information security in specialized healthcare
systems, v.2, p.37 
Panayotova U., L. Georgieva — Knowledge, communication with medical
professionals and attitudes to medical examination among people subject
to oncological screening, v.3/4, p.46
Tarpomanova Tzv. — Level of information, attitudes towards and
readiness to use the methods of eastern medicine among bulgarian
people, v.3/4, p.51
l Economics
Andreev N. — Some problems in financing and paying for blood donation
in Bulgaria, v.1, p.41
Davidov B. — Towards a richer and more efficient health system, v.1,
p.37
Georgieva S., P. Stefanova, N. Veleva, M. Kamburova — Analysis of
the expenditures for healthcare and prevantive activities of the Regional
health insurance fund – Pleven, v.2, p.24
l Medical law
Mirchev M., A. Kerekovska — Trends in patient information ownership,
v.3/4, p.77
l History of medicine
140 years Bulgarian Red Cross, v.3/4, p.83
140 years since the birth of Dr Stamen Grigorov, v.3/4, p.84
Cholakova T., Chr. Griva — For the development of healthcare infor-
mation, v.3/4, p.80
Enikova R. — Let us remember Dr. Mitana Markova – 95 years of her
birth, v.3/4, p.92
Ivanov L. — Memories for K. Gargov, v.1, p.43
Marinova U. — 35 years Department of Social medicine and health
management, Faculty of Medicine, Thracian University – Stara Zagora,
v.3/4, p.90
Petkova M. — Bulgarian medical students in Bucharest until the Liberation
of 1878, v.1, p.44
Petkova M. — Doctors from the family of Chalakovi – graduates of the
Military medical school in Constantinople, v.2, p.42
Stoyanova S., Е. Hristov, K. Andreevska, T. Delyiski, S. Ognyanov, Z.
Dimitrova, H. Burgazliev – The distance between dreams and reality is
called action or what is it like to be among the first female pharmacists
in Bulgaria?, v.3/4, p.86
Tzonov P. — 125 years of organized hospital nutrition, v.2, p.45
l Art and medicine, v.1, p.32, 36, 47; v.3/4, p.93
l New books, v.1, p.48; v.2, p.48
l In memoriam, v.2, p.46-47; v.3/4, p.23
l Arcive photo, v.3/4, p.45, 96
